






Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Indonesia masih tinggi, 
upaya yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan AKI dan AKB adalah 
memberikan asuhan kebidanan Continuity of Care yaitu pemberian asuhan 
kebidanan sejak hamil, bersalin, nifas, neonatus hingga KB. Tujuan dari laporan 
Tugas Akhir ini adalah melakukan asuhan kebidanan berkelanjutan untuk 
memantau dan mendeteksi adanya kemungkinan-kemungkinan timbulnya 
komplikasi pada ibu dan bayi dari masa hamil sampai kelahiran.                                                         
 Desain penelitian ini  menggunakan studi kasus. Bertempat di BPM Sri 
Umi Wahyudjati Surabaya. Penatalaksanaan dimulai tanggal 8 April 2018 - 24 
Mei 2018. Subjeknya yaitu Ny. L yang diberi pendampingan dari hamil sampai 
dengan KB.                                                                                    
 Asuhan kebidanan yang pertama diberikan pada Ny “L” UK 37-38 minggu 
pada tanggal 8 April 2018 ibu tidak ada keluhan. Kunjungan hamil kedua tanggal 
15 April 2018 UK 38-39 ibu mengeluh pusing. Pada tanggal 18 April 2018 jam 
05.00 Wib ibu melahirkan bayinya secara spontan BBL 3500 gram, PB 53 cm. 
Pada kunjungan 1-4 masa nifas didapatkan hasil pemeriksaan dalam batas normal, 
involusi dan laktasi berjalan dengan baik. Pada kunjungan bayi 1-4 didapatkan 
hasil pemeriksaan dalam batas normal dan tidak dijumpai infeksi. Pada kunjungan 
KB ibu memilih menggunakan KB suntik 3 bulan.   
 Berdasarkan hasil asuhan kebidanan continuity of care yang telah 
dilakukan pada Ny L saat hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan KB di 
dapatkan hasil pemeriksaan dalam batas normal, tidak ada penyulit. Di harapkan 
klien dapat menerapkan HE yang telah diberikan selama dilakukan asuhan 
kebidanan sehingga kondisi ibu dan bayi tetap sehat serta mencegah terjadinya 
komplikasi hingga kematian. 
  
